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Editor adalah orang yang berperan besar dalam post production, salah satu tugas 
seorang editor adalah menjahit kembali cerita yang telah di eksekusi dari hasil pra 
produksi hingga produksi, menjadi sebuah kesatuan cerita yang baik yang dapat 
dipahami oleh penontonnya. Seorang editor harus memiliki sense dalam melakukan 
setiap potongan pada frame, karna setiap frame dapat menghasilkan ritme yang 
berbeda.  
 Ritme merupakan salah satu aspek yang penting dalam melakukan editing, 
ritme dalam editing dapat melahirkan sebuah emosi dalam cerita, oleh karena itu 
laporan pada tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori ritme 
Michael Frierson mengenai Internal & External Rhythm dalam editing dapat 
mendukung sebuah emosi dalam cerita. 





Editors are people who play a big role in post-production, one of the duties 
of an editor is to re-create stories that have been executed from pre-production to 
production, into a good story that can be reached by the audience. An editor must 
have a sense in doing each cut in the frame, because each frame can produce a 
different rhythm. 
Rhythm is one of the important aspects in editing, rhythm in editing can give 
an emotion in the story, therefore this final report aims to explain how Michael 
Frierson's theory of rhythm regarding Internal & External Rhythm in editing can 
support an emotion in the story. . 
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